存在主义对索·贝娄主要作品的影响 by 周南翼



















































他陆续发表了 《晃来晃去的人 》 (19 4 4)
、





险记》 (1 9 5 3 )
、
《只争朝夕》 (1 9 5 6 )
、
《雨王汉德逊》 (1 9 5 9 )
、
《赫尔索格》 (1 9 6 4 )
、
《赛姆勒
先生的行居 》 (l 97 0)
、
《洪堡的礼物》 (1 97 5 )
、
《院长的十二 月》 (1 9 8 2) 和 《更多人死于伤





















































































































































































































它首先宣扬存在 (e x ist
e nc e ) 先于本质
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(摘 自 《新华文摘 》 19 9 5 年 第 4 期 )
